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摘 要 :
从东周青铜器上的图像分析园林构成 , 并与文献史料进行比较研究 , 探讨这个时期的园林特征 , 从图像中的苑囿构成来
看 ,已有功能分区 ,并有台榭、坛台、帐幕、池沼、动植物等构成要素及宴乐、祭祀、狩猎等活动。
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Abstract : Based on many garden pict ures engraved on bronze vessels of t he Eastern Zhou dynasty , t his paper analyses
t he system of t hese gardens. Through t he analysis and comparison to a lot of historical materials , t he paper makes
detail analysis and discussion on t he spatial feat ure of t he garden in t his period.
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东周建筑与园林的形象资料 , 在这个时期的青铜器画
像上有所体现。在铜器的表面采用线刻、镶嵌、模铸等技法







































现。其中图 4 比较完整 ,三层台榭位于正中 ,榭左悬钟、右悬
磬 ,左前方设大鼎、右前方有二人牵牲而来。








注) ;《礼记·射义》又说 :“天子将祭 ,必先习射于泽 ,泽者所以
择士也 ,已射于泽而后射于射宫。”泽者 ,孔疏认为“盖于宽闲
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图 1 江苏六合和仁春秋末战国初墓出土铜　纹饰
图 2 山西长治分水岭 12 号墓出土战国铜　流部线刻
图 3 江苏淮阴高家庄战国墓出土铜盘残件刻纹
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图 7 四川成都百花潭出土战国铜壶刻纹
图 9 山东长岛王沟东周墓出土铜鉴刻纹
图 8 战国铜钫刻纹 (台北故宫博物院藏) 图 11 湖南长沙黄泥坑东周墓出土铜　刻纹
图 10 河南陕县后川东周墓出土铜　刻纹
建筑。画像铜器上所见坛台有三例 : 图 5 左侧的二层台榭与
右侧侯靶之间有一高台 ,台左设三级踏步 ,阶顶跪一人 ,台上
有树 4 株 ,并有 2 鹤立于木栅内 ,台前 (下)有 2 人设鼎煮食。
台阶及台面画有方格 , 格内间隔画斜格状纹 , 可能表示纵横
枋、垒叠的土坯或加固夯土台体的壁带。图 10、11 的构图方
式相似 , 人物持高足杯或牛角杯面向中间的坛台 , 台上有酒
樽 ,台之正前或左右有射侯。这两图可能表示祭祀的场面。
帐幕 图 7 右侧刻划有射者 4 人用　缴 (一种系绳的
箭) 仰射飞鸟 , 4 只鸟已贯矢而下 ,右首楼阁之前刻划有一帐
幕。帐幕作穹顶形 ,中间立有都柱 ,柱头上有一斗二升的斗拱
支撑着幕顶。帐幕内有 5 人 ,或手执弓箭 ,或壶旁取饮 ,地面
上排列着刚刚猎获的 5 只禽鸟。这种设在苑囿中的帐幕是供
射猎者临时更衣、休息等用。图 5 上段两座台榭之间亦有一





池沼 图中多绘有池沼泽薮景物 , 且多有天然之趣。有
弋射飞禽的地方应是沼泽地带 ,尤其图 6、7 中 ,池沼内绘有
鲜鱼龟鳖 ,池旁有伫立或展翅腾空的水鸟 ,水上有驾舟持弓
的猎人 ,其背景至为明了。图 4、5、10 中波浪纹或连续的 ý
纹下面刻划首尾相缠的蛇或鱼类纹 ,似乎表明图中的主体
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章华台 ,“阙为石郭、陂汉 , 以象帝舜”。韦昭注解 :“阙 , 穿
也。陂 ,壅也。舜葬九疑 ,其山体水旋丘 ,故壅汉水 ,使旋石郭
以象之也。”(《国语·吴语》) 。对于周代辟壅制度 ,“辟者璧






古鉴》) 是唯一刻有“辟雍”铭文的铜器 (铭文作“璧壅”) ,文中
记载了周天子在　京辟雍中乘舟射牲 , 并将所射获的大禽荐
于寝 ,后又在岸上赏赐从御之人的全过程。其他一些西周铜器




















园林之中的采桑活动(图 7、8) 。其中有些是独立的画面 ,表现
了采桑和桑林之舞。有学者推测画面可能是古代仲春之日所
行的高　之礼 ,如《礼记·月令》所记“仲春 ,玄鸟至之日 ,以太
牢祠于高　 , ⋯⋯授以弓矢于高　之前”。而图中正表现有射
宫、桑树 ,尤其是图 7 中 ,地面放置觚、鼎、案等物。
图 2、4 中 ,建筑之旁有树鹤相间排列 ,图 3 中建筑与射
侯之旁更有排列整齐的树木。这种景象当不会是一种自然
景观 ,树身等高 ,株距等宽 ,似乎是人工有意识的栽种 ;而鹤
类是一种生活在沼泽地带的涉禽 ,偶尔才栖息在林间 ,则图
中之鹤亦当是为观赏目的而专门豢养。鹤之仪表卓然 , 舞
姿翩翩 ,鸣声嘹亮 ,而性又温驯 ,《易 ·中孚》、《诗 ·小雅 ·
鹤鸣》已有歌咏。春秋初年卫懿公好鹤 ,“鹤有乘轩者”(《左
传 ·闵公二年》) , 可视为观赏而养鹤的最早记载。魏襄王
古冢出土之古文《穆天子传》,卷五载周穆王西巡狩至军丘 ,
规地以为苑囿 ,作范宫 ,“射鹿于林中 ,乃饮于孟氏 ,爰舞白
鹤二人”,亦可看作园林之中蓄鹤的旁证。




当加以夸张 ,所以有些动物的种类大致可以确定。如图 9 中
三驾马的龙首鱼尾形车 ,周围猎犬猎鹰相随 ,前有 4 只梅花
鹿 , 2 鹿中矢 ,中间有 2 鹰 4 犬围追。其他各图也多有狩猎










宴乐自然成为园林中的不可缺少的活动 , 所以《荀子 ·王
霸》称 :天子“饮食甚厚 ,声乐甚大 ,台榭甚高 ,园囿甚广”。
祭祀 祭祀与宴乐、射礼更密不可分。《诗 ·小雅 ·楚
茨》描写祭祀祖先的宴席 :“献酬交错 , 礼仪卒度 , 笑语卒
获。”其中图 1、10 主要人物都手持献物跪向中间 ,表现的是
祭祀场面。图 3 也有一处祭祀场面 (上段则为宴饮场面) ,左





《诗·灵台序》“灵台 ,民始附也 ,文王受命 ,而民乐其有灵德 ,以
及鸟兽昆虫焉”。郑笺云“天子有灵台 ,所以观　象、察气之妖
祥也。文王受命而作邑于丰 ,立灵台”。孔疏引《公羊》说云 :“天
子有灵台所以观天文 , ⋯⋯诸侯卑 ,不得观天文 ,无灵台。”然
彼时商为天子 ,周文王尚一诸侯耳 ,其筑灵台者 ,窥窃神器、问
鼎之轻重也。《诗·大雅·灵台》“于论鼓钟 ,于论辟雍”。《大雅
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有伍举的一段话 ,“故先王之为台榭也 ,榭不过讲军实 ,台不过














于云梦 ,结驷千乘 ,旌旗蔽日 ,野火之起也若云　 ,兕虎嗥之声














《天官·冢宰》:“阍人 ,王宫每门 4 人 ,囿游亦如之。”郑
注 :“阍人 ,司昏晨以闭启者。刑人墨者使守门。囿 ,御苑也。游 ,
离宫也。”










有几分切合。《说文》:“囿 ,苑有垣也 ,从口有声 ,一曰禽兽 ,二
曰囿。”联系周礼郑注 ,则苑之有垣 ,方才为囿。




图 9 为一铜鉴内壁刻纹残件 , 下图右下角有一门阙类建
筑 , 其左上是宴饮、吹竽与舞蹈 , 其右则一鹿一獐 (体刻斜线
者)一犬 ,此处与上图左端相接 ,亦有部分狩猎场面。图 3 下段
右侧有一曲尺形观阙或垣墙类的建筑物 , 前有一人赶着一群
鹿和马向左狂奔 ; 再前又有一墙垣状作为分界 , 三人各牵一
马 ,向左侧的三层台榭缓缓而行。其中图 4 比较完整 ,左侧龙
舟之后 (上) 亦有一门阙类建筑──两柱支撑着屋角 ,屋顶上




人 9、林木鸟兽 23 ,表现了持箭、射侯、乘舟而射、牵兽、猎兽等
活动。这件刻纹铜鉴于河南辉县固围村战国初期墓中出土 ,此
墓可能是公元前 300 年左右魏国的王陵陵寝 , 则图像也可能
是魏国的宫苑艺术的再现。以上几图皆有垣墙、观阙类建筑将
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